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GIOVANNI SAVERIO SANTANGELO, Girolamo Ragusa Moleti: un letterato ‘ribelle’ tra idealismo
desanctisiano e ‘realismo romantico’, AA. VV., Pourquoi la littérature? Esiti italiani del dibattito
francese, cit., pp. 111-230.
1 Questo contributo intende mettere in luce la figura, oggi purtroppo dimenticata, del
Moleti critico letterario, che ha avuto il merito incontestato di contribuire in maniera
rilevante  ad  aprire  la  cultura  siciliana  alla  letteratura  europea.  Particolarmente
interessante è la descrizione del ruolo essenziale che il Moleti ha avuto all’interno di
quell’acceso dibattito sulla funzione della letteratura che nasce in Francia e arriva fino
in Italia. Grande conoscitore della letteratura francese, questo critico pubblicherà, in
diversi  periodici  (“Psiche”,  “Il  Corriere  dell’Isola”,  “Il  Momento”…),  numerose
traduzioni  e  commenti  dell’opera  di  grandi  artisti,  come  Zola,  che  influenza
profondamente il suo pensiero di scrittore, Baudelaire, di cui compila una monografia,
Coppée,  Pailleron,  Villiers  de  l’Isle-Adam,  Murger,  Mallarmé,  Verlaine,  Moréas,
Corbière, Régnier, Gide, per citarne solo alcuni.
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